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Сучасний стан науки та техніки потребує створення альтернативних композиційних 
матеріалів із високими протикорозійними та ізоляційними властивостями. Як відомо [1,2], 
на поверхні нержавіючої сталі у хлоридних середовищах утворюються пітінги, що є дуже 
небезпечно, так як обладнання в процесі експлуатації може вийти зі строю без видимих 
слідів корозії. Одним із способів захисту та надання матеріалу необхідних властивостей є 
нанесення композиційних оксидних покриттів, що містять у своєму складі сполуки 
вентильних металів, а саме: алюміній, молібден, цирконій [3]. 
Формування оксидних покриттів здійснювали в двоелектродній комірці, де анодом 
слугував платиновий дріт, а катодом – сталь 08Х18Н10. Процес проводили в 
гальваностатичному режимі при густині струму 50 А/дм2 протягом 60 хв. в 
алюмінійвмісних електролітах. Температура розчину 18-25 ºС [4]. Отримані композиційні 
оксидні покриття мають чорний колір, є суцільними, компактними та добре зчеплені з основою. 
Дослідженнями морфології встановили, що на поверхні сталі спостерігаються 
нерівності рельєфу у формі виступів – пірамід. Результати СЕМ підтвердили наявність 
алюмінію. Встановлено за допомогою РФА, що структура всіх одержаних покриттів 
кристалічна та переважно складається із оксидів хрому, заліза, нікелю та алюмінію. За 
результатами корозійних досліджень методами лінійної вольтамперометрії та 
поляризаційного опору можна зробити висновок, що додавання сполук вентильних металів 
підвищує значення поляризаційного опору та зменшує швидкість корозії у хлоридних 
середовищах. Електроізоляційні властивості встановлювали за допомогою теарометру. 
Результати досліду показали, що покриття, отримані із алюмінійвмісних електролітів 
мають високий електричний опір ізоляції. 
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